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Нами выполнена постановка задачи на создание программного комплекса «Производство» для 
управления на предприятиях кооперативной промышленности. В связи с имеющейся на предприя-
тии лицензией, в качестве средства разработки, выбрана Объектно-Ориентированная База Данных 
(далее ООБД) Caché[2], а в качестве средства реализации интерфейса программная среда Delphi 7. 
Целью настоящего проекта является учѐт сырья на производстве. Для решения задачи реализо-
вана база данных средствами Caché[3]. Caché – постреляционная база данных, имеющая набор ин-
струментов: 
 Caché Object Arhitect – используется для определения классов. 
 Caché Studio – графический редактор, в котором на языке Caché Object Script (в последних 
версиях, количество дополнительных языков программирования значительно расширено) можно 
создавать классы, писать методы, и триггеры для обработки событий. 
 Терминал – средство для входа в локальную или удалѐнную систему Caché в режиме ко-
мандной строки и выполнять любой код на языке Caché Object Script 
 Проводник – средство для выполнения различных манипуляций с базами данных, их клас-
сами, глобалами (реляционное представление классов) и программами. 
 SQL-manager – инструмент для работы с базой данных в режиме SQL запросов. 
Все перечисленные инструменты использованы при создании проекта. Сама база данных 
«Производство» реализована средствами Caché Studio, для отладки (тестирования) использова-
лись: Терминал – для проверки методов класса,  Проводник – для проверки правильности запол-
нения индексов классов, SQL-manager – для проверки работоспособности всех вычисляемых по-
лей. 
Система «Производство» разработана на основе запросов подразделений – заказчиков, таких 
как хлебопекарня, мясной и швейный цеха. Были предъявлены требования к выходной и выходной 
информации, и с их учетом реализованы возможности печати отчетных документов. 
Для прямого доступа к БД при разработке проекта, использован компонент VisM ActivX 




Рисунок – Внешний вид компонент VisM ActivX Control module 
 
Продемонстрируем фрагмент программного кода для обработки ошибок ввода данных при за-
полнении таблицы средствами Caché Object Script.  
Пояснение: на предприятии используются калькуляционные карточки товара, с перечнем полей 
для заполнения сведениями: «Номер карточки» (уникальный для данного Материально Ответ-
ственного Лица, работающего в программе, и по условию большего, чем ноль), «Наименование 






// Фрагмент проверки введенных данных с использованием разработанного //метода класса 
ErrorNomK на Caché Object Script: 
 ClassMethod ErrorNomK(Podr, Pr, NomK) As %String{      s osh=""      i NomK<0 {s osh="Номер 
карточки не должен быть отрицтельным" g exc}      if $D(^KLK.KartI("PodrIndex",Podr,Pr, 
NomK))=10 {s osh=NomK_" Номер карточки должен быть уникальным" g exc}exc q osh} 
… 
// Поверка ошибок ввода с использованием компонентов среды Delphi:  
// VisM, Query, DataSource: 
procedure TDataM.KartNomKValidate(Sender: TField); 
var osh:string; 
begin 
  Main.VisM1.P1 := KartNomK.Value; 
  Main.VisM1.P3 := Proiz; 
  Main.VisM1.P4 := PodrG ; 
  Main.VisM1.Execute('s P2 = ##Class(KLK.Kart).ErrorNomK(P4,P3,P1)'); 
  osh:=Main.VisM1.P2; 
  if osh<>'' then raise Exception.Create(osh); 
end; 
 
Приведенные выше фрагменты не показывают преимущества ООБД Caché. 
Однако, в качестве таких преимуществ можно назвать, например, возможность генерации запи-
сей в классе «Оборотная ведомость», где входными параметрами являются номер сессии пользо-
вателя, период за который нужны данные, а так же номер материально-ответственного лица 
(МОЛ). Выходным результатом является запись, которая выполняется в базу данных, в которой 
представлена полная информация следующего характера: обзор расхода и прихода ресурсов, про-
изводственного расхода, остатков на начало и конец отчѐтного периода по сырью и другие дан-
ные. 
База данных и комплекс «Производство» будут представлена в ходе доклада. 
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Основным направлением государственной политики в социально-экономическом развитии 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы являются инновации, позволяющие обеспечить устойчи-
вое развитие экономики страны и повышение благосостояния и качества жизни населения.  
Для ее реализации, белорусским предприятиям предстоит выходить на более высокий инфор-
мационный уровень, предполагающий взаимодействие с корпоративными информационными си-
стемами, работающими в глобальной сети Интернет. 
Взаимодействие корпоративной информационной системы с глобальной сетью Интернет осу-
ществляется посредством интерфейса, который влияет на физическую совместимость с внешними 
устройствами, информационную интеграцию, а также на восприятие предприятия внешними поль-
зователями.  
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